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CODEBOOK FOR CHANGCHUN CHILDREN DATA-SET

-------------------------------------------------------------------------------
       
 Created on:  16 Oct 2003, 11:00:01, by Dudley Poston



-------------------------------------------------------------------------------
teaid                                                         Teacher ID Number
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,6]                        units:  1
         unique values:  6                        missing .:  0/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           320  1
                           328  2
                           301  3
                           314  4
                           158  5
                            40  6

-------------------------------------------------------------------------------
stuid                                                         Student ID Number
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,78]                       units:  1
         unique values:  78                       missing .:  0/1461

                  mean:   23.8179
              std. dev:   15.4911

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                                5        11        22        34        45

-------------------------------------------------------------------------------
sex                                                            1=male; 2=female
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,2]                        units:  1
         unique values:  2                        missing .:  1/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           780  1
                           680  2
                             1  .

-------------------------------------------------------------------------------
age                                                                         Age
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [6,15]                       units:  1
         unique values:  10                       missing .:  15/1461

                  mean:   9.81189
              std. dev:   2.19607

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                                7         8         9        12        13

-------------------------------------------------------------------------------
schid                                                          School ID Number
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,8]                        units:  1
         unique values:  8                        missing .:  0/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           320  1
                           248  2
                           267  3
                           166  4
                            56  5
                           176  6
                           120  7
                           108  8

-------------------------------------------------------------------------------
grade                                                  1=1st grade; 2=5th grade
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,2]                        units:  1
         unique values:  2                        missing .:  4/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           787  1
                           670  2
                             4  .

-------------------------------------------------------------------------------
weight                                                        Weight (original)
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [15,60]                      units:  1
         unique values:  44                       missing .:  21/1461

                  mean:   29.3507
              std. dev:   8.11522

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                               20        23        28        35        41

-------------------------------------------------------------------------------
chinese                                             Chinese Language Exam Score
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [0,100]                      units:  1
         unique values:  74                       missing .:  5/1461

                  mean:   87.6655
              std. dev:   13.9725

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                               70        82        92        98       100

-------------------------------------------------------------------------------
math                                                            Math Exam Score
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [0,100]                      units:  1
         unique values:  70                       missing .:  3/1461

                  mean:   86.2791
              std. dev:   14.2606

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                               67        80        91        97       100

-------------------------------------------------------------------------------
bro                                                          Number of brothers
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [0,5]                        units:  1
         unique values:  6                        missing .:  10/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           809  0
                           502  1
                           113  2
                            19  3
                             7  4
                             1  5
                            10  .

-------------------------------------------------------------------------------
sis                                                           Number of sisters
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [0,8]                        units:  1
         unique values:  9                        missing .:  6/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           875  0
                           414  1
                           109  2
                            39  3
                            12  4
                             3  5
                             1  6
                             1  7
                             1  8
                             6  .

-------------------------------------------------------------------------------
fage                                                               Father's Age
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [28,68]                      units:  1
         unique values:  33                       missing .:  22/1461

                  mean:   39.3495
              std. dev:   4.87216

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                               34        36        38        42        46

-------------------------------------------------------------------------------
fed                                    Father's education: 1=illiterate to 								7=some college
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,7]                        units:  1
         unique values:  7                        missing .:  18/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                            23  1
                           184  2
                           148  3
                           468  4
                           278  5
                           311  6
                            31  7
                            18  .

-------------------------------------------------------------------------------
fhelp                                  Father Help: 1=help often; 2=help
                                       sometimes; 3=help seldom or never
						How often does the father help the student 						in school work?

-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,3]                        units:  1
         unique values:  3                        missing .:  16/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           276  1
                           919  2
                           250  3
                            16  .

-------------------------------------------------------------------------------
fexp                                   Father Expect: 1=to be important; 2=to
                                       be cadre; 3=to be literate; 4=no expec
						What are the Father’s expectations for the 						child?

-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,4]                        units:  1
         unique values:  4                        missing .:  27/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           905  1
                           332  2
                            45  3
                           152  4
                            27  .

-------------------------------------------------------------------------------
mage                                                               Mother's Age
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [28,68]                      units:  1
         unique values:  29                       missing .:  30/1461

                  mean:    37.499
              std. dev:   4.23817

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                               33        35        37        39        43

-------------------------------------------------------------------------------
med                                    Mother's education: 1=illiterate to 							   6=high school
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,6]                        units:  1
         unique values:  6                        missing .:  24/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                            86  1
                           245  2
                           150  3
                           523  4
                           270  5
                           163  6
                            24  .

-------------------------------------------------------------------------------
mhelp                                  Mother Help: 1=help often; 2=help
                                       sometimes; 3=help seldom or never
						How often does the mother help the student 						in school work?

-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,3]                        units:  1
         unique values:  3                        missing .:  24/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           372  1
                           808  2
                           257  3
                            24  .

-------------------------------------------------------------------------------
mexp                                   Mother Expect: 1=to be important; 2=to
                                       be cadre; 3=to be literate; 4=no expec
						What are the mother’s expectations for the 						child?

-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (int)

                 range:  [1,4]                        units:  1
         unique values:  4                        missing .:  36/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           898  1
                           344  2
                            52  3
                           131  4
                            36  .

-------------------------------------------------------------------------------
height                                                          Height (recode)
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [100.5,179.5]                units:  .1
         unique values:  66                       missing .:  8/1461

                  mean:   134.157
              std. dev:   13.4947

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                            118.5     122.5     131.5     146.5     152.5

-------------------------------------------------------------------------------
policy                                 1=child born after 1979; 2=child born
                                       before policy
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [1,2]                        units:  1
         unique values:  2                        missing .:  15/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           214  1
                          1232  2
                            15  .

-------------------------------------------------------------------------------
urban                                                    1=urban resid, 2=rural
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [1,2]                        units:  1
         unique values:  2                        missing .:  6/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                          1054  1
                           401  2
                             6  .

-------------------------------------------------------------------------------
ped                                                       father’s education + 									    mother’s education
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [2,13]                       units:  1
         unique values:  12                       missing .:  39/1461

                  mean:   8.07103
              std. dev:    2.5303

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                                4         6         8        10        11

-------------------------------------------------------------------------------
tvirt                                                   Teacher's Virtue Rating

**See description of this variable in Poston and Falbo, American Journal of Sociology 96 (September, 1990), pp. 438-440.**

-------------------------------------------------------------------------------



                  type:  numeric (float)

                 range:  [1,15]                       units:  .1
         unique values:  25                       missing .:  0/1461

                  mean:   11.8816
              std. dev:   2.91125

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                                8        10        13        14        15

-------------------------------------------------------------------------------
mvirt                                                    Mother's Virtue Rating

**See description of this variable in Poston and Falbo, American Journal of Sociology 96 (September, 1990), pp. 438-440.**


-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [1,15]                       units:  .1
         unique values:  26                       missing .:  1/1461

                  mean:   11.9322
              std. dev:   2.44245

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                                9        11        12        14        15

-------------------------------------------------------------------------------
tcomp                                               Teacher's Competency Rating

**See description of this variable in Poston and Falbo, American Journal of Sociology 96 (September, 1990), pp. 438-440.**


-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [0,9]                        units:  .1
         unique values:  19                       missing .:  0/1461

                  mean:   4.85421
              std. dev:   2.66085

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                                1         3         5         7         8

-------------------------------------------------------------------------------
mcomp                                                Mother's Competency Rating

**See description of this variable in Poston and Falbo, American Journal of Sociology 96 (September, 1990), pp. 438-440.**


-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [0,9]                        units:  .1
         unique values:  19                       missing .:  1/1461

                  mean:   5.67945
              std. dev:   2.25499

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90%
                              2.5         4         6       7.5       8.5

-------------------------------------------------------------------------------
famsize                                             number of children in family
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [1,9]                        units:  1
         unique values:  9                        missing .:  14/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           462  1
                           569  2
                           268  3
                            97  4
                            31  5
                            12  6
                             4  7
                             1  8
                             3  9
                            14  .

-------------------------------------------------------------------------------
phelp                                                               mhelp+fhelp
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [2,6]                        units:  1
         unique values:  5                        missing .:  37/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           172  2
                           236  3
                           694  4
                           207  5
                           115  6
                            37  .

-------------------------------------------------------------------------------
pexp                                                                  mexp+fexp
-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [2,8]                        units:  1
         unique values:  7                        missing .:  49/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           830  2
                            70  3
                           294  4
                            51  5
                            50  6
                            17  7
                           100  8
                            49  .

-------------------------------------------------------------------------------
nuclear                                              nuclear family: 1=yes; 0=no
-------------------------------------------------------------------------------


                  type:  numeric (float)

                 range:  [0,1]                        units:  1
         unique values:  2                        missing .:  32/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           281  0

                          1148  1
                            32  .

-------------------------------------------------------------------------------
carenew                                       1=preschool, 0=moms, gramps, other
							Who cared for the child before 								starting school?

-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [0,1]                        units:  1
         unique values:  2                        missing .:  22/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           510  0
                           929  1
                            22  .

-------------------------------------------------------------------------------
only                                                      only = 1, nononly = 0
								Is child an only child?												

-------------------------------------------------------------------------------

                  type:  numeric (float)

                 range:  [0,1]                        units:  1
         unique values:  2                        missing .:  2/1461

            tabulation:  Freq.  Value
                           967  0
                           492  1
                             2  .

END OF CODEBOOK
-------------------------------------------------------------------------------

